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OARrE RAS DE OABALLOS
3.~ SEccrÓN
Excmo Sr.: El Hoy (q . D. g.), r en su nombro la Reina
Regento dol Reino, acced ícndo ú lo soli citado por el Pros í-
dente do la eoC'ioda~d de Fo mento de la crí n caball ar do Es-
paña, ha tenido á bi en conceder un premio , con, destino al
vencedor en la carrera militar ele saLos que ha de tener lu-
gar en el Hipódromo de est a 0 01';;0, . ' 1 la reunión de prima-
vera del presento añ o, consistente en 1.500 pes etas , con car-
go al cap . 13 dol presupuesto, Gastos dicersos ¿ imp rccisios;
ordenándose po r V. E . á la Intendencia de este distrito , la
expedi ción del oportuno libramiento á favor del habilitado
do este Ministerio.
De real orden lo digo :2. V :E. para IIU conocimiento y de
m ás efectos , Dios guarde á V. E . muchos añ os . Madrid-
12 de ma rzo de 1891. -
AZCÁRRAGA
Sofíor Insp ector genera l de Administración al ilitar .
Soii.orcll Capitán general de Castilla la Nueva ó Insp ectores
generales de Caballería, Artilleria é Ingenieros é Infan-
terÍa.
E xcmo . SI'.: En vi sta del escri to dirigido nl Inspector
genera l de Caballe ría , por el Presídonto da la Socieda d do
F omento de la crí a caballar ele Casaluñ n, el cual h a sido
curs ado <Í esto Miui storí o, por el referido Inspector, con fe-
ch a 6 del actual, y en 01 que, ul participar el acuerd o toma-
do por la sociedad, do celebrar dos carreras li sas milit ar es y
una. de obstá culos en el Hipódr omo de Barcelona y mes de
m ayo próximo, solicit a la concesión do premios para la
mismas S. M. el Roy (q , D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, so ha dignado resolver quo, con cargo al
capitulo 13 del presupuesto, Gastos d iL'Ci 'SOS é impreuieios, se
destinen .1.000 pesetas, que serán distribuidas, en Ia forma
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que dicha socie dad estime conveniente , entre tilla carrera
lisa y la do obstáculos, pues suprimidas las ele prueba que
au torizaba el reglam ento de 29 de agosto de 1888, por real
orden do 10 del misme mes de 188!:> (C. L. núm. 380), son
la s únicas que deben eelobrarse, máx ime si se t iene en
cuenta qu e la carencia de consignaci ónen presupuesto para
estas atenciones J impido otorgar mayor suma; debiendo
V. E . ordenar l a expedición del op ortuno li bramient o á la
Inte nd encia de este distrito ú fav or del h abilit ado do esto
Ministorio.
De real orden lo digo á V. E . para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos año s. 1Ifn-
drid 12 de marzo de 18Ul.
AZCÁ.RR AGA
Señor Inspector general de Administración mn tar.
Señores Capitanes generales dc Cat~luña y Valencia é Inspec-




Excmo . ~r .: En vista de la propuesta de clasificación.
del subinspecto r m édico de segun da clase graduado , m ayor
personal, primero de Ultramar, segundo efect ivo del Cuer-
po de Sanidad lUilitar ; D. J osé Valledor y Fí!artín, con dest ino
en el di strito de la Isla de Cuba , el Rey (q . D. g), y en su
nombre la Reina Regento del Rein o, ha tenido á bien di sp o-
nor se le ponga en posesi ón del em pleo efectivo de médico
pri mero, con la ant igüedad do 23 de marzo' de 1883, focha
en que lo correspondió el ascenso: oxpidiéndoselo el real
despacho y debiend o continuar en su actual destino on 01
distrito de la Isla do Cub a .
Do real orden lo digo ú Y. E . para su conoci mient o y
domas efectos. Dios guardo Ú V. E . muchos años . Madri d
12 ele marzo de 18\)1.
A ZCÁRRAGA
Señor Inspector general do Sanidad milit ar .
Señor Capit án general do la Isla de Cuba.
---__-+-c.ca_--






R elación que se cita
11.1trrO ¡ .
Madrid 12 de marzo ele 1891'.
Tmiel1b corono!
Do: I.oopnldo~a)lEO :t~1.n-id , del r()gilllion·~o de Zaragoza núme-
t\ ; 1:~, nI L~ttLd.l (~,:,~ ~ Cn~~ndGJ~(~;' dc' (~i1: tlÍ;~d [ ~ÜCll'¡i;t) itÚ~
D. Edm.wdo Losas Berr os, d el regimiento de Vizcaya núme-
ro 54 , ul rcg.miento do San F ernando n úm. 11.
~ Te üdGric') "r eijó() y de Mondoza, do l a Inspoción General
de Infanterí a, al regimiens o de Murcia núm . 37.
» Demotrío Cuenca !';[al'tínez, del Cuadr o do r eclutamiento
do la" Zona do Albaccto núm. 28, al n¡jmicnto de
Viec ayn núm. M .
» Luis Bautista Carpíntíer , de la plantilla <le este Minisso-
rio, al regimiento de Anda lucía núm. 55.
)} Juan Ezpic:.u Seco, del regimiento Reserva de Málnga nú-
mero 46, á la Inspección General do Infantería.
» Ricardo r~:rorales Yagü ero, do reemplazo en el distrito de
Burgos, al Cuadro do rcelutamic nto do la Zona do
'I'remp núm . 1().
1) J ulio Domingo Eaz án, del regimiento Rosorva do Soría
n úmero 7, al Cuadro de r cclu t am iem o ele la Zcn a de
Albacete núm. 28.
~ Félix Pareja mesa, del Cuadro do recl utamiento de la Zo-
na de Baza núm. 45, al Cuadro de rcclusnmicnto ele la
Zona do Valencia núm . 23.
~ Joaqubl Os ás P.oddgues, do reempla zo en 01 distri to de
Ch¿Jicln, nI Cuadro de reclutamiento de la Zona do
Ciozu núm. BO.
1> Iacc encío Carbajo Gr~alvo, del Cuadro de roclutamíont o
de la Zona do Avil« núm. 51, al Cuadro do recluta-
mi ento do la Zona do Moníorto núm. 34. .
» ~ks6 .ful. Lópe a, d el Cuadro de reclutamiento ele la Zona
ele Trcmp núm. i o, al Cuadro de reclutamiento do la
Zona de Ba za n úm . ·i 5.
» Alej~.nd:ro Quiroga Góll."cia. (1<:1 Cuadro de reclutamiento
ele la Zona de Ciczu n úm . 30, al CU¡~dr0 de reclu ta-
miento de la ZOIla do Loj u núm. 46.
» Alfr edo P íquer m:ol·¡¡J;;s, del Cuadro de reclutamiento do
la Zona de Budajoz núm. 65, al Cuadro de recluta-
mien to de Ia Zona ele Avila núm. 51.
~ Gabriel Gelabert Valleeillos, do reemplazo en 01 distrito
ele Valenci a , al Cuadro d·e reclu tamiento de la Zona
de Badajos núm. 65.
~ E'du:::r clo Gllichot Romero, de l rogimí cm o Reserva d o E s-
t rnda núm 35, al regimiento Hcsornl, do Soda núme-
ro 7, para al perd bo ele sus haberos , por con tinuar do
ayudante ele campo elel Caphán gcnonü de Castilla la
Nueva.
:-> Rafael Y¿úez Alc.J.zar , de rcemplazo en {J] di strito de Cia·
li cia, al rcgimien~o Rosorlu do E~·trada núm. 35,
» Antonio Alvarez Fcrnández; de Zendrara, dol Ctlaclro de
reclutamiento elo la Z·ona c1Q LOjil. núm . 46 , al regi -
miento Reserya eh; Mó.lnga n úm . 4G.
8oñor Inspector gene ral de Infantería.
Seiíal'c/l Capitanes generales do los Distritos de la





3. 11. SE CCI ÓN
1 .°- ss cor ón
y termina con D. LcopcIrlo liíam:o l¿furi.al , p a :;@ def;tÍlludos
ti los cU C<l'p OS que se expresan on la misma .
De roal orden lo dio;o á Y . E. para su COl1ocimicl1:;o y
Señores Capitan general do C(;u~t:lla la rl ae:ra é Inspectores
~9.nÜ:CiLl clS de !nfaxr~cria y .i1d.nlií':ds'Gració~1 r~Iilitar.
Señor Capl'~¿'n gonornl de Cataluña.
Señ ores Inspcc·~oreE:l genor ales do Caball er ía y Adminístración
Militar.
r.~xcmo . Sr .: ...\jil"ubando lo lJl'Opuc:oto por V. E . á CiÓ:
l\lillÜr~()rio , on lO dol actual , el Hüy (q . D. g.), Y en ~ u llom -
bre la n d ua Hc·g'-lIje dol Utrino, p(¡r resoluóúll do 11 del
(:ol'ri€:rr~;c , 11tl "GC'llid o ú bien t1.if~pon (-r qu ü los j :Jfcí3 <.lo J:t OH-
('HIn :J.f d.\ ':..t <1c't n1"J·¡",;l ,~h: 1~~1"til:d·\;; 1:5. : ~ n i J, ';i,',"« ::d) d.'. ;,;::; e !i , Jn
guiünt e r('I~-~ ¡ .~lú ~ 1 , q i ~ U 1 , 1~ilJ elld: t V'·l" I~ . ~f:ilu· ~-:~io r~i}~~~¡C lj~H" ;\)~:- !' _1
I
Excmo. Br.: S. MeIn Rein a Regente del Reino, en nom -
bre da su Augusto H ijo el Ea}' (q. D. g.l, se ha serv.do
nombrar ayudante de campo del general ele brigada D. 1"0-
derico Mu ñoa Muldonado, con destino en eso distrito, al
primer teniente del batallón Cazadores do Arupilos, D. Fede-
rico Valü;'o y Muñoz.
. De real orden lo digo ti. V . E. para su conocimientoy
efectos cons ígui ení cs. Dios gu arde á Y. E. muchos año s.
:Mad ri d rs de marso do 1801.
Excmo. f~l' . : El Rey (q . D. g.), y en m nombro la Reina
Regente do], l r,üil Io , ; ~cecdü~'lld0 ti I Of1 d Cf:!OQ5 manifestad os por
el com and ante de Cah~ller'{aJ' Dw("'hn.''m ·: n Dl'an(leJ:o (Haichrn:1',
nyuduntc ele campo del general do Lrigadu , D. M.isnol Gen -
zálcz de la Rosa, h a scnido :í, bien disponer qu e COf'C on el
desempeño del mencionado cargo y quede á di sposici ón dol
I nspector general do su arma, para nuevo destino.
Do real orden lo ' digo ti. V . E. para I5U conocimiento y
d emá s eIoa~os .· Dios guarde tÍ, V . E . muchos años . Madr id
13 de marzo de 1891.
Señores Cap itán general de Valencia é Inspecsores generales
do infantería y Adminis tración ]JIilitar .
SeflOr Capitán general do Extremu...-a,
\ demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años .
\1
1
12 do marzo ele 18m.
]~xcmo. Sr .: 8 . M . la Ruina Regente J d Ho:;.no, en
nombre de su Augusso Hijo el Roy (q . D. g.), se ha servldo
n ombrar ayudante de camp o del gen eral (11;) brigad a D . L::i· i
doro Llull , gobernador mi litar do Oácores, al teniente coro- ilnel del t orear batallón del regimiento Iafanteria de TrC-:~11itll
I
número ·17) D. Elias !}'Ion;J:;~da y Sole:l' . \
Do real orden lo digo á v, E. pam su conocimiento y 1
oÍCCl;08 consiguient es . Dios guardo él V. 1~ . mucho s "'aflos . t
Ma<Jrid 13 do m arzo do 1891. 1
I
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7. 11 SECCIÓN
E xcmo. Sr .: En vista do la comunicaci ón núm. s.sco
que V. E . dirigió á esto :Mi ni.stori o, en 13 <lo enero próximo
p asado, ú la que ncompa ñaba relaci ón nominal do los olí-
oialos de eso distrito que han cambiado do situación duran-
te 01 mes de diciembre último, el Rey ('l . D. g ), y {:H zu
nombro In Reina Rogente del Rein o, h u t<..nido (¡, bien nl'ro ~
burla en la forma que expresa la que á continuaci ón se pu-
blic a , que empieza por D. 1'<Ianuel !1ernández Herrero y ter-
mina con D. Mariano Queri GÓmez.
Do real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guardo ú V. E. muchos años. ~If1.­
drid 12 de marzo ele 1891.
A zd.RHAGA
SeIior Capitán general ele las Islas Filipinas .
J1elaci6n que se cita
'---.----~"':"""'"'-------¡ :,1Cuerpcsde que pr eceden I Clase s KO:UBUrS Cuerp os tí que h an sido dcst íuado s
1
, - • " i
, .1-·------- ··- - -- 1- -- -- - - - - ---------¡--------'---------
, Capi tán. . . . . . • .. ¡D. Manu el H cm áudez H errero :Regimiento núm. n.
Cuadro . . •. . . . •. .. .. . . • . ..•. '. J) 1
1
~ Car1(lS Groiznrd Martínoz IIdern núm. 6ll.
l. » I Vicent e Clirnent Limmerm án ,22.0 tercio do la Guardia Civil.
Regimiento núm . f,~ . .. • . . . • . . j ,. 1,.' » Valentín Conde Mata. ... . .• . !Cunc1ro.
" » • l> Rumón J im énez Escarra IId;l11 .
22.0 tercio do In C t:t~rd~a ( ~iyil . . 1 ~ ~ 1h~rco:o 8¿ nel1t.z Casas . . . . . •" 1 (~: ~l'nhinüro'~ .
Rczí mí cnto num N\ [Primer teniente. . /. » Crisencio Rebullida Sauz 1/ 21.o tercio de la Guardia Ci.YiL
1 t:: 1 e • U •.) ( J "1' C (" 1'> . . r-I » l ' osé 1\ aria , .aslls , ·,u 7.I1J.án . •• • . / \oglllllonto núm. í4 .
Idcm n úm. r'74 . 'ir ' Q . C' . Ideri í al)I • • • ••• • • ••• • • , JI 1 :t . \. arra no "uon ',Oluez. . . •• . ... . 1 uern nr m. 'v .
lvImlric1 12 do marzo de 1891.
Excmo. Sr .: En víssa do la propuesta formula da por
la Inspección Genera l do Artlllería pura ocu par una vacan-
te do primer teni onto que existe en ese dis trito, por Iull ecí-
miento de D. Coferino Fu ndes P éroz, el Rev (1'1" D. <Y .) ven
. '" b ~ , ..
su nombro la Reina n l'gontc del Ruino, ha tenido á bie n
destinar ~;} mismo, nI do esta clase del 6.° bat:;llón de Pla-
za, D. Luis RuÍ3 di} VaMivia y A.narás, por ser el más an tiguo
de los aspirantes que lo h an solicitado; otorg ándole la ven-
taja q uo rcñ ala el arto2.o de la l ey do 19 do j ulio de 188fl
(C. L. nú m . 344), ó sea con el sueldo del emple o inmediato ,
s. ondo baja en la P CIlÍm m In y alta en oro Archipiélago, 011
los t ózminos rcglamontnr íos.
Do real orden lo eligo it V. E. para su conocimi cm o y de-
.m ás efectos . Dios gua rdo á Y. E. muchos añ os . Madri d
12 de marzo ele 1891.
A ZCÁRRAGA
Soñar Capitán general do las Islas Filipinas .
Beñor ós Capitanes generales ele Cataluña y Valencia, Ins-
p ectores genera les de Artillería y AdmihÍstráción ThIilitar
é I nspe ctor <le la Caja General d~' Ultramar.
EXCIllo. El". : En vista de la consulta que V. B. dirigió
f. este Minist eri o, en 7 de en01'0 último, acerca ele la sítua-
cien en que debe qued ar en efe distri,o el sargento del mm a
de Caballeria , del regimiento d~ Tacón, Juan Cal,~eñorjava.
1'1'0, Cl Roy (q. D. g.), yen su nombro la Reina Regente del
ncino, hl1, teÍli do á l!:'on cl2spollor que elin~cresado continúe
llres'~ando St1~ sCrvi<'dos cm esn I sla como ex cedent e , que-
dnnc10 sin Cfoeto la real or dcll de i1 de n OYiOIllbro del uña
pró::d ll1o p nsnd o (D.. O. n úm. 253), en la que ee dispu so no
hrdofo lugar sn dest:fno t't cpa AntJ1la, quo se lo concedió
por la de 20 do r:;ópticlllbrc i1üÍm::sm o afto (D. O. llÚnl. 211).
De roal ordon lo digo :'t V. ID. para f3U conocÍJIlionto y ele-
más cloc¿os. Dios gmmlc ti V. E . muchos añ os. Madrid
12 de mnrzo"do 1891.
Aí:cARRAGA
Scüor Oapitán goneral elo la IEla de Cuba.
Señor Inspoc~or general de Caballeria .
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I!:rDEMUIZACIONES ·
10.a SECCIÓN
Excmo. Sr .: El Roy (q . D. g. ), Y en su nombr o la Ii ci-
na Regente del Roíno, ha t enido tí bien aprobar la s indom-
nizuciones de que d í ó V. ID. cuenta {¡ esto Ministerio, en la
de .1'001'01'0 próximo pasado, imp ortantes 155 peseta" , devon-
gnd ns en concepto ele di etas y víujos, durnnto el m es de
enero anterior, por el coruandanto de Ingenieros, :D . PeaerÍ.,.
co Jimcno , en la comisión mixta del ferrocarril de Canfruuc,
con arreglo al art . 10 del reglamento vigente.
De real or den lo digo á V. E. para 611 conocimiento y
demás efectos, Dios guarde lÍ V. E. m uchos años . Madrid
12 do ma rzo de 1891. .
Azd .RRAGA
Señ or Capitán general de Aragón.
Señor Inspector general de Administración 1'r!ilitar.
E xel110. SI:.: Jm Rey (q. D. g.), yen su nombro la Reí-
na Regente del Reino, h a t enido á bien aprobur las comí-
sie nes conferi das al personal.comprendido en In. siguiente
relación, que da principio con D. Alonso V~zquez Rames y
termina con D. Juan Abad , correspondientes tí. los dürt;:iJ;(,~
que en la misma se ex presan, <leclar imdolns inc1emniza bles
con 10 11 hencficios elo los artJeulm; dol rogla monto vlgcn ::o ~'
roales órdenes quo ,en ell a se <lcr~ermilltln .
. De rC'al orden, lo digo ú Y. R para su conocimicnto .v
<.1eln:i.s c!ec-t(\f~.; · · lJios ..g\lU rUO Ú ,t. ]~ . lnnC}108 :lfío~ .. . !~ f~Hlr!.!l
12 de marzo do 1891.
Soñor Inspec~()r g 011G1.'<11 c1c AílministraDIón r.:ü litc.r.
Scfioros (;npitnnc5 gCllcrnl~s (l e Andalucía, h.rtgén, :Br¿:·~CDc ~
Cadma la :Nueva, Extrcmó:dura, Granada, Gv.lb in y "T<:. ·
len~h.





Ilelacum que se cita
» J osó García Cu)mr . . . .• . . . • . .
» J oaqu ín Ruiz García , .•. •• • •.
" Miguel Paj ur6n I'IlSCt:al.
, .lu un Abad . . . . ..•
c ----.
------~-----',~¡_._------~,---------------~----;------_.=---~=------
l ,lem íd . do Hollín . • .. . , .... 1..el' t eniente . . , .
l dem id . de Denia . . . •. . . • .. , ¡Otro . .. • . • . • • • .
C ..
.Alln lÍlli fá r¡;ción :Militllr • ••. . . ¡ .'~~lsan~ . . . . . •
, ¡O,¡cllt,l 2, . .. . ..¡
J ~ ~ ~ ~ ~ ~¡
t 5:á ~ E.~:; II
!? e ~~~1; g ~ ~; &i l
! : ~ To E l;j ~ 1
l o '":::! ro: ~ d· ;~ ¡
._-. ...._~.. . ~.....~~_.__l I . I\¡~: '1- -.-,-.-.-,-- -~~. ... . ,- .
I u íunter ía de la R eina . . • • . • . 1Cap it án. .• ID. Alonso V ázquez Ramos 1 24 lA Cn~hz lt cobrar Iibrmnícnt os y conducirI .. . .' I .. •. " . I SU Importe al cuer po, en en ero y febrero.
<) o Dep ósito de caballos se- ) ¡ 1"
_ . 11 ent "1'" . . ' \1. er teniente .. . • Ji » Isidoro Barrera Ramos .. .• • . • ! 24 lA Córdob a á cobrar li bra mien tos . en feb rero
l \;.. ..~ es . . . . . ~ .. • •....... # ¡
¡ '1'11" ~ le ' t ' \ "Frnncisco Fer n ández de la l l'Al ursenal de 1ft Carraca para hacerse c..argo
. d 1 , r, !l , ., .,. , , .api an . . . . . . • . . p l ' l ' - }- . f
1. ' ' 1' , . ', 'úT' Oüc í 1 3 " i uen te . . ' " , \ 10 Y 11 t e,. canone s "r¡¡ pp v accesor ios, en (J •
• ,O H U H:i' ,rllClOll. 1 lllll' • • • • • " lCla •. . •. • . . ( » Miguel Muro Moren . , " ))1'('1'0 . •
, " ' ! , . l' . . . . I iDosde Sevilla conducien do caudales allHmnte-rm Reserva La Pahna.l l . er teniente v, . . » LUlS de 111 Guardia Su árez . . • . , 24 <1I ! cuerpo . en enero ,I ijA Cá d iz v J er C:'z n nra cobrar libramientos, en
Caball ería Vit oria . ••.. . , . •. ¡capitán . • ••... 1 » Vicente H inoj osa I .Uq1111 . • • • • ; 24 ./ oc.tuIJl~e . nov (¡'m br e . diciem bre, enero y¡ I f ¡ Lrero .
Cnxadore a e t al _. 11. er- tenien te.. . • 1 :t Ricardo G[lli a San z.. • . . , . •• . \1 240 lA Sev illa tt la n cep c íón y en trega de armu-
<. ' u , 1en .n '" nna A l ; t . P l ' f t ') • • f "
..a r n .1ero e _• • • •• • t » .illl OIUO __ a...q a~~o S b~ OH • • • • 0 l ... '1: ( l liCn tO, e n ene ro y e uTl\r o .
!e . . ' }' , 1 n R. u. lO r~m ' e ] t 1 1 [ l'sto\dIPi ni"' r e ei6n M'l' ( . ~. onlIsarJO · · · · · · 1 » ',üu ar , o J UYO. • • • • • • • • , • • • • •t l ' t' " L ' , <"'- a t l aY1":' /' uescn pera p asar a revis a• . •• ' " <, • 1 1 UI • •• • " OtO 1 t . "1 " ., •. , ou ¡ 1 • • • 1 l e m ' zoro .• ••.•. •.•. . :> .1.1 n onio ..a u r . . . . . . . . • • ... • . i) l (Le connsurio ¡te mes t arzo .
I I . 'mel O r r,
Idcm íd . ¡Otro . . . . . . . . ..• . » :Eduardo E ayo . .••.... . , . •. • ¡ Id. ' 1 lA Bl'l eh itl' y Cel utayud pura actuar en; la
, o. • •• • • • • • • • • • •••• • • •• · /Otro . . • " . . . ••. , Pascual Buyo . •.• ••. •...• " . \ cm l C . ¡ re vista de rer-lutus, en ene ro.
J.uríd ' ''o Míltt e íTcni ente auditod Ad ' lf T '" . ! 1 I 10 11 lA. Logroño á as esorar dos consej os de gu e-
'" - 1" ~I ••• •• • • , ••• '1 de 3." clase .. . ) } o o rapagn ••g1J[H~O.• • •• , y I rra, en feb re ro .
Cu ad r o reclu tum íento de Gun ' / l er . . t J l' /' G b G 1 21 lA Sl'govia á h ace-rse cargo de reclutas, endalujara ~ ~ , \ . l·e n l e n e .. •. " U l ..rn -:, :::'Ul 03 '.P..l ll l Oa. ¡ ( febrero.
1~ e ,<.• .; . > ° _ I , . . ' , . I \Conduci r cuu dal es nI rt1('rpo desde esta
...nfunteria Reservu cans . • . 'l Otro . • . . . , ..• . ' l) J ud o Casnse ca D OUlU H!UCZ • • " 2·1 ) ." .. . f'. 1 o
• .> \ {' (H le ) e n [olltor O y (' JrtT .
, "Ot o . ~ J P 1 (" 1 i 24 l'A l \ltd li j OZ.á cobrar li bram ientos . en enero .
l / o .. . .. .. .. .. • ,uan. :1. roa ,<1 , .. ...... . .. .. A id, íd. en íd .1 " , Otro '" T' r" l' ''I''CO l''' II11I'''Z '\," "1'(>110 24 . . ' , . . ,llJ !<nt()r w . •. • • • • • , • •• • • • • " . '., • •• •• ••••• • .. "\ :. o'; - . ~ 'k ,. ._'.LV • • • I A.. Id . ti ret.intr. W 1'0n SIgI.1ael011. ' en id .O~J:o . . . ' ,' •..•. , » (~l'lsto,~l\l ~IOl'~le3. D.u~·án . . .. • 21 lAi d .,. á rl'til't~ J.· y r ea lizar li bramientos . enOL1\>. • • • • • • • • •. » E us la.:lO Blanco ;,áenz . • . • . . . ~H í<11'lll.I &. O. 10 m ruíPlb!' l1r rnYis tu 6. 1::8 clases y cllerpos ,-el 3 de
,AdIUilli~trl1eióll :JIilil nr " . • . . ¡COllliSli l'io .. . .. , » San tíego DOllO~O Cortés . • • • • • t8\á(C. L. mi.¡. en l'rOCll Ctie·.'l'I'8. y mrtorizar documentod
I mm 1). militarcll.
¡i 1 10 '." 11 íFor.ll1P..liz.,ar COi.i\. 'cn ioR de snhsi: ten cías en) 1',1 nll~UllO , • •• • • • ••• '" " • • , • •• • 1 ClÍccn'f<. en enero.! í Rovi siur los c.:iJid os milita res de ,Tr.Úl yrllf,;: ' IÜ('j(¡~ ' • • •• •• • • . • ••• • , . 1¡Cr.l' it lill" . ..... :, Guillermo Aub llrede . . . . . .. . . 10 Y 11! Bae..Zl1, .y r¡' CG;;oG('r 1'1 enartel de Liuares,
I e n {~llel'O. ,.':lIacstro de obras. » J ulhín IIp.ñ os y Kui: o . . . . . . . . 10 Y 11 tldem íd, íd , cn Houda, cn íd .
1 {De Tu)' ti Vi go, t'n 1l0vi('Jn1Jre, para r.f;il'ti r
l.'.lbnterh J:t,;;t:rvlt T¡¡y ..• •. Ctlpii:Í,n . . . . ".. ~ Ellli iio Gómez do los Rio s . . . . 10 Y 11 eolllO de.f('u.:"nr tÍ dili gl'u eir.s de pk\Illuio
y ti un cou í-lej o de guerra .
lA Al bacote lÍ. co))m u u n li bramiento , en fa-
I brero.
lA Ali cante ti i.d . íd ., NI íd .
10 11 \A. ::.\lol'oll u p urr. celeb ra r trOI'l 8ulH~i!'t3i'l do
10 ;: 1l ) limpiczl1. d.e "jimclts , servicio de n temdli ofl
, . y el de 8111wi,:t encilll', el·!. 6 y (j ue feb rero
f
l\f¡¡dl'id 1:1 d e llUU'lW da l Sfll . ."'-ZCARRAGA
~.-
E x.cmo. 51' .: E n vIst a de la comunicación qua Y. E . di·
r:z~',) :i C!fó to :Ministorio, en 7 de fobrero J>l'úxi mo p a.srrdo, 01
Hny (C] . D. g,), y en BU Hombro la Reina Regento dol Hcin o,
1>:1 teni,lo ti bien aprobar la reb eión elo indemnizaciones que
¡' C' ncomp nilÓ Ú la lyd:.:ma , dovongnd ll.s en onero an te rio r , on
cí'll1('c]d;o do gas tos de vlnje, por el personal u.o Ar till er ia y
l.}.ilm:inil>tración militar del Parqu e d o J aca , en In. in spoc.
,",¡<iu, eOllsen'ación y rocuento dol mat eri al <10J. :ruor ~e Bapi-
{ún.. cuyo :illllJOrte useienu.e tí 15 pesetas , confo rmo aIn real
unlen de 13 de noviembre último (D. O. núm. 255).
Do In d o S. M. lo dig o á V. E . para 6t1 cono oimiento y
de más efectos . Dios gua rde :i V. K muchoil aflos . Ma·
drid 12 do marzo de 1891.
AZCÁRRAGA
f ofior Cq)~.tim goneml de Aragón.
~3(~flOr Im(p0r: ~ ~)r gcn ol"al do Administración ilIili tar .
Excmo. 81' .: En vis~a u.o la e'')nlunicaci án que V. E. (lí-
rigió á es~o Min isterio, en 12 ele ngoB~o último, el Rey (que
Dios gna ru.e). yeIl su nombre la H()ina Rogente eld Reino,
h a tenido á bien aprobar y d oclal'lll' inden1l1izablcs, con los
bone ficios que elo!;ormina 01 ar to2ói del reglame nto vigente,
la comisión que c1 0sempefló en 8nnt an(l er , en novie mbre
de 1888, el capitan u.el 7. 0 batallún Artillería de Plaza . Don
Francisco Chavarre Galzusta, en el cohro de unlibrnmiento j
rosal viendo :i la vez S. M., elo acuerdo con lo in:formado por
In.Inspección GOllOl'al ele Admin.i.t¡tracián l\Iil itnr, que do!
importe de dich a inc1emni:meión f' {) h aga la reclamación on
aclieional :i ejercidos cerrados) p nra qua , previa justifica-
c]()n y liquiu.ación corrCl:1pondicnk> , pueda ser ' incluiclo en
el pri mor Ilroyecto tle l)l'CSUpuosto que se rednc~Q , en COll-
cepto de Obligaciones qu e carecen (l!; erMito legislativo.
De r, al ordon lo digo á V. ,E. pnra su conocimiento y
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demás efectos. Dios ganrdo ü, V. E. much os años. Ma-
drid 12 de m arzo de 18tH.
AzcAnRAGA
Señ or Inspector general de Artillel'ía é Ingenieros.




Circular . Excmo. Sr .: El Presidente del Concejo Su-
pr em o de Guerra y :1rurina , en 21 de febre ro próx imo p m:a-
do, remiti ó á este Minist erio t estimonio do la sentencia dic-
tada por dicho alto Cuerpo , 01 día 14 de enero ant eri or, en
l a causa seguida en el distrito mili tar do Puerto Rico con -
tra el primor te niente de Infantería, D. Domingo GonzJ.lez Or-
doñea y otros, por los deli tos do m altrato de obra á in ferior ,
y desobediencia é insulto á sup eri or; la cual sentencia , p or
lo qu e respecta al nombrad o, os como sigue:
(tDe conformidad en lo principal con lo propuesto por el
señor Fiscal T ogado, so absu elvo I íbrcmentc al primor te-
niento de Inf an tería , D. Domingo Gonz álos Ordoñ oz, del
delito do m altrato do ol.rn á inferior.»
Lo que de real orden , y con arreglo á lo prevenido en el
art ículo 414 de la ley de Enjniciamicnto.mi iiiar, comuni co
ti V. E. para su conocimien to y efectos ccns.gu ícutcs . Dios
guardo ti V. E. muchos años. Madrid Lz do marz o de 189i.
Azd.RllACifA
Señ or .....
CÚ·cular. Excmo. S:'. : El Presiden te del Consejo Su-
premo de Guerra y )Iar inu, en 21 de febrero próximo pasa-
do, remitió á osse Ministe ri o testimoni o de la sentenci a dio-
trda por di cho alto Cuerpo, 01 día 14 do enero último, en la
caus a seguida en el dis tri t o militar do Granada contra el
primor teniente de Infantería, D. Juan rl10ni Espartero, por el
deli to de fal sedad y usurpaci ón ele atribuciones, la cual son-
t encía os como sigue :
«De conformidad cm: lo propuesto por los señores fisca-
l es, se aprueba, por los ú mdamentos que contiene, la sen -
tencia del consejo do guerra de oficia les gene ra les celebrado
enla plaza de Grnnadu el. 9 de octubre último, por la que
so absu elve Iibr emonte al primer teniente de Iufantorla,
Don Juan Maní Espar tero, de 103 delitos de fal sedad y
usurpación ele atribuciones qu e se le ímputaraa.s
Lo que de real orden , y con arreglo á lo prevenido en el
artículo 414 ele la ley do .l!~njuiciamÍEmto militar , comunico
ÓV. E. para su conocim iento y efectos cons íguicn t cs . Dios
guardo á V. E. muchos a ños . Madríd 12 de mar zo de 1891.
" AZCÁRRÚU
Soilor .....
Circular, Excmo. Sr. : El Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Mari na, en 21 de febrero próximo pasa-
do, remiti óneste Ministerio testi monio de la sentencia di c-
tada por dicho alto Cuerpo, el día 20 ele enero último, en la
causa seguida en 01 di st rito militar ele Castmit la Nueva
contra el segundo teniente de Infantería, D. m:anuel Sánchez
Hidalgo, por el deli to de abandono del servicio, la cu al son-
tonoía es como sigue :'
(D o conformidad con lo propuesto por los señores fis-
cales, se aprueba, por los fundam entos que contiene; l a: son-
t enc ía del consejo de guerr a de oficiales generales celebrado
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en esta plaza 01 18 ele octubre del añ o pr óximo p asado, p or
la qua so absuelve libremente al segundo teniente de Infan -
tería, D. Manuel Sánchoz Hidalgo, dol delito do abandono
elel serv ícío.»
Lo que de real orden, y con arreglo á lo provenido 0 11 el
articulo 41<1 de la l ey de Enjuiciamiento militar, comunico
li V. E. para su conocimiento y efectos consiguiontos . Dics
guarde ti, V. E. rnuehos añ os. Madrid 12 de marzo de 18\)1.
Azd ..i m..l..GA
S{ ñor.....
Circular, },~xcmo. Sr .: El Presid ente del Consejo Su1'1'(:-
- • ~ J" .<. . . . .~ ~
lllO de .Guerra y Mtúina, en 21 ele febrero pró ximo p asado,
r emiti ;¡ á este Mini sterio testimonio de la sentencia dictada
por dic lio alto Cuerpo, 01 d ía 20 d o onaro últ imo, en la ('HU-
sa seguida en el di strito militar d o Andalucía contra 01 pl" _-
mcr teniente de Artílleria, D. Francisco Javier Kuhnel, por
01 deli to de deserción, h ~ual sent o{lcia es como signo:
«Do conformidad con lo propuest o por los señores fisca-
les, F:O aprueba, por los fundamentos que contien e, la son -
t encia del consejo de guerra de oficiales generales celebra-
do en la plaza ele Sevilla 01 15 de octubre último, por la qu e
se absuelve libremente al prim er t eniente de Artillería, Don
Franoisco JavierKuhncl, del delito ele des erción.»
Lo que do real orrlen, y con arreglo á lo prevenido on el
art ículo 4H de la ley de Enjuicí amiomo militar, comun ico
V. E. para su conocimiento y efectos cons ignientos. Dios






Excmo. Sr.: En vista de la inst ancia que Y. E. cursó
a este Ministerio , promovida por el far m ac éutíco mayor d el
Cuerpo de Sanidad militar, en situación de reemplazo, con
residencia en Vigo, D. Rodri go Rodríguez Cardoso, en sú pli-
ca do dos meses ele lic encia por asuntos propios para Bur-
deos, París , Nantes y Marsell a, el Rey (q . D. g. ), yen su
nom bre la Reina Regente del Reino, ha tenido tí, bien aeco-
del' á su petición , con arreglo á lo dispuesto en los art íeu-
los 56 Y (m de las instrucciones aprobadas por. real ord en do
10 do marzo d-e 1885 (C. L. núm. 132).
De la de S. M. lo digo ti. V. E. para succno oimionto y
demás efectos. Díosgüarde á V. E. l11.UC}l OR cños. Ma-
drid 12 de marzo de 1891.
AZC.ÁRHAGA
Señor Capit án gen eral de Galicia.
Señores InSpM~Ol'(lS generales de Sanidad y Administl'aúioll
Militar.
1-!AT,EIUAL DE '. r.t-rGE~,IEEOS
9. 11 SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Rein o, ha tenido á bien aprobar los progresos
de la s obras y servicios ti cargo del Material de Ingeni ero s,
correspondientes al primero y segundo trimestres del ejerci-
cio corriente .
Dereal orden lo digo -.:i V. E . .para JiU eonocimiento 'y
14 marzo 1891654
erectos consiguientes . Dios guardo tt V. }D. muchos a ños .
:Muclricl l 2 ele marzo do 1891.
AZCltRRAGÁ
~()üoros Capita nes generales de Ios Distritos de la Península




Excmo . Sr. : S. 1\1. l a Reina Regento del Reino, on nom-
bre do su Augusto H ijo el Rey (q. D. g.), h a tenido á bi en
d isponer que se don l as grac ias , en su real nombre, al ge-
neral do división D. J uan de Velllsco y Fernándea de la Cuesta,
por los dístí nguindos servicios prestados por dicho oficial
general , mientras estuvo al frent e de la publicación: como
Jefe del Depósito de la Guerra, do la obra titulada N arración
mili ta»: de la guerra. carlis ta desde 1869 á 187'6.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
oíootos correspondientes . Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid l 2 de m arzo d o 1891-
AZCÁRIlAGA
Señor Capit án general do Castilla la Nueva.
Excmo . Sr.: S. M. la Reina Regento del Roino, en
nombre de su Augusto H ijo 01 Rey (q . D. g . ), h a tenido á
bien disponer quo se don las grac ias en su real nombre, al
general de brigada D. José Alcántara y' P éres, por los di s-
tinguidos servicios prestados por este oficial general duran-
D. O. núm. 57
t e 01 tiempo que, al frente del Depósito do In, Guerr a, h a
dirigido, con singular acierto , la publi. ación ele la obra ti-
tulada N ar ración mUitar de la guerrn carlista desda 1869
tí 187'6.
De real ord en lo digo i~ V . E. para fin conoclmient o y
efectos correspondientes . Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 ele marzo do 18~n.
AzcÁrmAGÁ
Señor Subsecretario de este r,Iinistwio.
Excmo. Sr .: En vista del informo que á continuación so
inser ta, omitido por la Junta Suporio r Consultiva de Guerra,
con fecha H) de noviembre último, S. M. la Reina Regente
del Reino, en nombre do su Augusto Hijo el Eoy (q . D. g.),
h a t enido tÍ bien conceder al jefe y oficiales del Cuerpo de Es-
tado m:ayor del Ejército comprendidos en la siguionta rolación ,
que principia por D. Carlos Olivar Rubio y termina con Don
Higinio Alonso Padierna y Villapadiarl1a, las recorp_ponsus qu e
en la misma figuranpor haberse distinguido, notablemente ,
en la publicaci ón do la KWTl1ai6n militar de la. gllC1'1'(l carlista:
de 1869 á 1876.
De real orden lo di go á V. E. para su conocimiento y
efecto s corr espondientes . Dios guarde á V. E . muchos años .
Madrid l2 de m arzo ele l 891..
Azd .RlUGA
Señor Subsecretaría do este Ministerio.
Señor Inspector general de Administración rrTilitar.
Im CO:lIl'EXSA8
»
Relación qua se cita
¡1---·_·_-----_·_------_·----...- ..
¡, i Cruz blanca de 2.a clase del Mérito Mili -
'1'. coronel. ..¡;D. Carlos Olívor Rubio 1 tar, pensionada con el l O por 100 ~Iel
i; . sueldo. h asta 01 ascenso al empleo m -
i¡ mediato.
Oapitán •.•.. li ~ Jo sé Centaño Anchorena .•.•. , •••.. '..•... 1 Idem id.
¡: 1Cru z blanea ele 1.a clase dol l\léú~o Mili -
i! . . . . " r T' • • t ar, pensionada cQn el l O por 100 elel
Idem · I'l.· ~ I-IIgl1110 Alonso Padíerna } '\ illapadierna.. sueldo, hasta el ascenso al empleo in-
I . m ediato,
¡ I
Madrid 12 d0 marzo elo l 891.
Informe que se cita .
H ay un selle qu e dice:-«Juntn Superior Cons ultiva de Guerra,
.- Excmo. Sr .:- Por real orden de 8 de octub re próximo pasado , se
remit i ó lÍ esta Junta la obra titulada iYá?'-raai6'bde la gUC?Ta carlie-'
ta dcetl« 1869 tÍ 1876, escrita por una comisi ón dol Cuerpo de Es ta-
do ::ilnyor del Ej ér cito, á fin de que se- emitiese dictamen acerca
de la reccmpenea que pudiera corresp onder, con arreglo al regla-
mento do las mí smus , á lOE! generales , jefes y oflcínles-qn e tomaron
parte on di cho trubnjo c--T' usadc el asunto, con el indicad o fin, ú la
f'cglll1da Sección, y emiti do que fué el correspondien te informe , se
Yi6 por la Junta en sesión plen a, acordando, por unani midad do
votos, proponer á V. E. InBrecompensas que 80 det allan en la ad- .
ju nta relación que en cop ia tengo el honor de nccmpa ñarle .e--Al
mi smo tiempo se acord é mnníícst ar ÍI V. E . que sería convenien te
dar las gracias en nombro de S. :M. ÍI todos aquellos generales jo-
f('s y cílcí ules , que habien do contribuido al buen resultado do la
obr a, no figuran en la citada relaci ón con recomp ensa alguna es -
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A Zc.!..RRAGA .
pedal, así como también al General Je ío del Depós ito de In Guer ra,
Don José de Alc ántar a , que ha dirigido, duran te algú n tiempo, su
pub licación . - Lo que con devoluci ón de los documentos que se
acompañaban tengo el honor de manifestnrá y, K para In rcsolu-
ción qu e estime oportuna.i--Tílos gu arde á y, E. muchos años.-
Madrid 19 de noviembre de 1800,-Excrno .Señor :-'fomás O'Rynn
y Yázql1ez,-Excmo, Señor Mínístro de In Guerra.s
Excmo. ~r.: S. M. 01 Hoy (<J . D. g.), yen su nombre la
Reina,Regento del Roiiio , ele conformidad con el parecer de
la Juma Su perior Consulti va de Guerra, h a tenido ti bien
conceder á los j efes, oficiales é individuos ele tra lla com-
prendidos en la sigui ente relación , que pr incip ia por el coro-
nel de Estado r.7ayor. D, J osé de Bascaran y Federic y termi-
na con 01 obrero Enrique Valls Bautista, l as recompensas que
en la misma figuran, por 01 mérito contra ído en la publica-
n. O. nú m. 57 14 marzo 18\h 655
AzcAnUAGA
ci ón de la Narraci6n mil'itar de la g Ue1T iI. carlista de l SC9 tí 1
1
c1ectos corrcspoudioutos . Dios guardo ú V. E.
187'6j siendo , asimismo, la voluntad de S. :M., que se den las años. I\Inc1ricl 12 ele marzo de 1891.
graci as en su real nombro :í. todos los [efes y oficiales qu e,
h abiendo eorriríbuido tambi én al buen rosult ado do la obra I
cit ada, no figuran en la rela ción inser tn, Se ñor fSubsocro~nrio <le este l'LHnisterio.
De roal ord en lo digo lÍ V. E. para BU conocimiento y 1
R elación que se cita
E~IPU ::OS
Armas I-iC31BRE B ne C{)lllp()l1~ o.~ .
Id em . . • . •• .
¡!llem ... .. •
Idom . . . . ••.
Coronel . •.. .
T. coronel . ..
Coron el .•••.
T . coro nel . ••
Idean .
Comalllhmte, !
Idom .. , • . • .
Idem •• . •. • .
Cuerpo de E stado :\Iu-:Coronel. . •..
yor del Ej ércit o. . • • . \
[Comandunte .
Idem .•• • •• .
Idem • •.• , •.
Coronel .•• " Idem ..•.•..
'
Capitán .•• ..
Id ean .• •••.•
Id elll . .•• . .•
Idom ..•....
Idem . • • . • ..
Comandante. Idem ••• . .. .






Estado Mayor -de l'lazr.fl~
i
Cuerpo Aux iliar de OfJ
. 1\' ·l ·t 1em as l H irares . . • • . •r
Br tgada Obre ra YTopo-\
g;~fica del Cuerpo del
Est ado Mayor . . ~ .. .
I
Id0111 •• ••• ••
Idom .
Idem . •... ..
Idem ..•• . . .
Idem . • . . . • .
Idem . . . .• • .
Idem . . .. •..
Idem . ...•..
Coronel , . ••.
T. cor onel : . .
Archivero 3.0
Oflcínl l .o• • .
Idcm . . . • • . •











I d elll .... • , •.
Madrid 12 d. marzo d. 18\)1. AZCÁRR ÁI'U.
Excmo. Sr .' En vista do 1:1. pr opuesta elevada por V. E .
á este Mini st erio, con feeh a 27 do febr ero ültimo, S. nI. la
Reina, Regente del Reino , en nombro de su Augusto Hijo el
Roy (q . D. g.), h a tenid o á, bien conceder la cru z de pl at a
senc ílla del Mérito Mili tar , con di stin tivo blanco, al cabo ele
la Guro'dia Civil, J uan Ilrrutía Sería , y gunrdi a segun do del
mismo cuerpo, Rufino Gar cia r~ata , como recom pensa al m é-
rito contraído por am bos, auxiliando á unos viajeros dote-
nidos por un temporal do nieve en la provincia ele Avila,
extrayendo además , con gran peligro de sus vidas. unas car -
gas abandonadas en unos ventisqueros.
De real orden lo digo á. V. E . para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guardo á V. E. muchos años ,
Madrid 12 ele marzo de 18Dl.
A Z JJ..RRAGA
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr .: En vista do la propuosra clavada p or V . IJ]. ¡'¡
esto Mini sterio, con fecha 2 del actual , S. 111. la Reina Re-
gente dol H{,>ino, on nombre de su August o Hijo el Rey
(q . D. g.), h a tenido nbien conceder la cruz roja de plata
© Ministerio de Defensa





SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIOl'1l1]S
Eeñor Capit án general (lo Castilla la ioJuB"iTa.
Señores Presidcnto del Consej o Sup remo de Guerr a y ~Iarina é
Inspectores genera les de In fante ría y Adminiskación Mi-
lit ar .
Señor Insp ector gen oral de Infantería.
Se ñor Inspector general de Administración militar.
mas efectos . Dios guarde ú V. E. muchos años, Madrid
1 ~ de marzo de 18tH .
Excmo . Sr.: En vista de lo expuesto por Y. ]j. it este
Ministerio, en escrito fecha 16 de agosto próximo pa sado,
interesando reliof y abono de la pagu' dol mcs de :febrero de
181)0, del capitán del segundo bat all ón do Artillería de Plaza,
Don Aniano Bermejo y Romo, el Rey (q . D. g.), y en su norn -
bro la Reina Regento del Reino) de acuerdo con Io informa-
do por la Insp ección General elo Admi nistr aci ón ~\limar , se
h a dignado conceder autorización al m encionndo cuerpo
para reclamar, en adicion al al ejercicio cerrado do 1889-90,
la paga de referencia: incluyendo su importe, previa la Ii -
quídaci ón reglamentaria, en el primer proyecto de , pre~u "
puesto que se redacte, en concepto ele Oliliga,('.iones que care-
cen de c1'édito legislati vo.
De real orden lo eligo á V. E . para su conocimi ento y
efectos consiguientes . Dios guarde á V. E. muchos año s.
Madrid 12 de marzo do issi ,
Excmo. Sr .: E n vista de una instancia promovida por
Don Eugenio Rosciano y Ladrón de Guev!ira, primer teniente
del regimiento Infantería de Asia núm. 51), en solicitud
ele reliof y abono del sueldo que l o correspondi ó en el' m 03
de junio de 1889, 01 Rey (<1 . D. g.), y en su nornbre la Rein a
Regente del Reino, ele acuerdo con lo informado por la Ins-
AZCÁRHAGA.
Se ñor Insp ector general de Artillería Ó. Ingenieros "






Soñor In spe ctor general ce la Guardia Civil.
Se ñor Inspector general do Administración Liilitar .
del M érito Milita r , p ensionada con 7'50 pesetas mensuales,
al Guardia Il!anuel Vidueií'" P érea, y la de igual cla se y (US-
tintivo , pensionada con 2' 50 peseta s mensuales, al guardia
Ignacio Iglesias Incógnito , corno recompensa al mérito con- Itra ído por ambos) capturando á tres crimi nales fugados do i
la cárcel pública (l e Vigo, después ele sost ener con ellos una I
lucha eucnrnizada , brazo tí. brazo, ccn gran peligro de bUS vi- 1',
das.
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y ¡'
efecto. correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos




Exmo. Sr .: En vista do lo expuesto por V. E . á esto
Ministerio, en escrito fech a 1.0 de diciembre último , solici-I tundo se abone al capitán D. Alvaro Gil Maestre, el sueldoI que le correspondió en los meses de septiembre y octubre¡ próximos pasados, el Rey (q . D. g.), y en su nombre la.Roi ·
I
na Regente del Reino , de acuerd o con 10 inform ado por ht
, Inspección General ele Administración Militar, so ha dig na-
I do coa ceder aut orización al batallón Depósito de Cazadores
¡ HÚmOrO6, para reclamar los sueldos menciona dos en ex-
tracto corri ente, acornpa ñándose, al efecto , copia de esta re-
solución .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
ciertos consiguientes. Dios guarde á V. E. muehos años.
Madrid 12 de marzo ele 181)1.
Excmo. Sr .: Habiendo cumplido la edad roglamentnria
p:).ra el retiro el capitán del regim iento Infantería de Balea-
1'08 núm. 42 , D. Pedro Vicente Baquedano, que desea fijar su
residencia en Gnadalajara, 01 Hoy (q. D. g.), Y en su nom -
hre la Reina Regent e elel Roino, ha teni do 1Í bien disponer
que el referido capitán sea bajn, por fin del presento mes, en
el arma á que pertenece; expidi éndosclo el retiro y abenún-
dosole, por la Delegación de Hacienda ele di cha oapita l , 01
sueldo provisional do 225 peset as m ensuales, ínterin 01
Consejo Supremo do Guerr a y Marin a in forma acerca do los
der echos pasivos que, en definitiva, le corresp ondan, ú cuyo
efecto so le romítir á la hoja do servicios del ín toresndo.
De real orden lo digo Ji V. K para su conocimiento y do-
má s efectos. Dios guarde á V. 10. muchos a ños. l lnürid
12 de marzo ele 18U1 .
Señ or Capit án gen eral de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Cens<'Jo Supremo de Guerr a y Rb~~,a
é Inspectoroa generales de Infantería y Administración
rdilitar .
Excmo . Sr. : Habiendo cumplido la eda d reglamenta-
ria para el retiro 01 primer ton íont o del regimionto Infante-
ría ele Canarias núm. 43, D. Benigno Vázquez Frutos, que
desea fijar su residencia en esta corte, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombro la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disp oner qu e el ref erido pri mer teni ente son Laja, por fin del
presente mes, en el arma Ú que pertenece; expidí óndoselo el
retiro y abonándoselo, por la Pagadur ía de la Junta de Ola-
ses Pasivas, el sueldo provisional do Hí3'75 pesetas al mes,
y por 1M caja/! de la isla de Cuba la boni ñeacíóa del tor-
eio de dicho haber, importante 51'25 pesetas m ensu ales,
como comprendido en la regla segunda de la real orden eir-
eular ele 21 de mayo de 188\) (C. L . núm. 210), ínterin el
Consejo Supremo eleGuerra y Marina informa acerca de Jos
derechos pasivos que, en:definitivn, lo correspond an, á cuyo
efecto se lo remit irá la h oja de servi cios del interesado.
Do real orden lo digo á Y.E. para su -conocímionto.y do-





S ellOJ"ÜS Inspectores general es de Caballería y Administr<t~ión
~1ilitar .
8 :;1101" Capitán general do 'Castilla la l'keva.
fl!oi'íOl" Inspect or gener al de Adminístración Mili tar .
Excmo. Sr .: En vista ele l a ins tancia promovida por
D. -Ioaquín Delg ado Sonviront, pri mer teniente de Caballería,
ayudante ele campo dol general do brigada D. F abio Arana
y Eehov urrla , en s úplica do roliof y abono del sueldo del
mes ele julio próximo pasado, ül Hoy (q . D. g.), y en fin
nombre l a Roinn Regento d ól Reino, eleacuerdo con lo in for-
mudo por la. Inspección General do Administracción Milit ar,
SI? h a dignad o conceder al interesado la gracia qu e solicit a:
cle1úmclo hacerse l a rcclum aci ón por el h abilit ad o do la
cl ase {lo comisiones activas del ser vicio de Cast illa la Nueva,
uniendo el j ustificante de re vista II UO el interesado acompa-
fió tí BU Instancia.
De real orden lo digo á V. E . para su cono cimiento y
efecto s cons iguientes , Dios guard e :i V. E . muchos añ os.
l\[udrid 12 do marzo de 1891.
Í'3oñor Cap it án gonel'lll do Cataluf;a.
f3cüor Inspector gerJ.'~ral do [~dnli!1iztraciót! 113:i!it&r.
E xcmo . t:r .: E n v ístu de la instan cia promovida por
Don Félix EmJ.Ía y Diez, oficia l pri mero del Cuerpo Auxiliar da
Oflcínas militar;;s, y h ír1Jilituuo ele In clase de generales du
. ese di strito, solic itando se lo exima del pago de cierta can-
tidad que, en agosto de 1874, percib ió el difunto teniente
general D. Francísco Serrano Bodoy a, 01 Hoy (q . D. g.), y en
su nombre la Il oína Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por la Insp ección General de Administración ?l1i.
Iitar, so h a dignado conceder al recurrente la gracia que
solí cita; pero sólo en lo que concierne á los siete primeros
días del mes do agosto <10 di cho año, puesto que 01 día 8 lo
t iene acreditado y abo nado el expresa do general cm asam -
blea, tJeg¡jll el ceso de Cnt nlu ña; sien do, por l o tanto , l a suma
que debe reclamars e ele 783 pe setas , resultan do 13fY33 peso-
t as do diferencia , que dehen ser reint egradas, una , ez qu e
no ha l'roscrÍI1f() el derecho , por tratarse do la jm tifloaciém
d o un h a])or ya percibi<lo.
Do roal ol'¿k n lo digo á Y. E . l)arn. ~u conocimiento y
cfcet.);'l consiguiento;,: . Di o;; gua rdo ¡i V. E. m ueh of!! aiím:.
~\Iaclriü 12 de marzo do 18\)1.
I do presu puest o qne so redacte, en concept o ele OUigaciowN
1 que carecen de a étlilo lcgislaiico.I Du real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento r
1
demás efectos. Dios gua rde á V. E. muchos años. :Ma-













D. O. núm . 57
Beñor Inspector general de Infantería .
Reña r I nspector general do Administració¡r ItIilítar.
Excmo. Sr . : E n vist a de una instancia promovida por el
comandan temayor del regimiento Infanterí a Reserva do Al -
moría núm . •}4, on sclicitud de autorización para red amar
sueldos ~ledneidos por la I ntervención General, 01 Rey
(q . D. g.), Y en su n om bro la Reina Regento del Reino, do
acuerdo t en lo informado por la I nspecci ón Gene ral ele A<l-
m inistración }Iilitar, so h a dignado concodor la au tori za-
ción soli ci tada para reclamar en adi cionul al ejercicio ce- .Irr ado de 1875-76 el su eldo q ue deveng ó, en el m es de juli o .t
do 1875, el segundo teniente D. Fran cisco Campos Sánchoz; 1
ncompañ áudose ú la re cl amaci ón, ad emás de la copi a do la ¡
real orden de concesión, la do la orden ele 'alt a en el cncrpo I
y cert ificado ele h aber nasudo la revista del referido mes; ¡
;l ehiondo ser incluido ~l importe ele cli ello sueldo en <Jl 11l'1- J
li
mer proyecto do presupuesto quo so redacte , en concepto de
Obligacioics que carecen ele crédito lcqislaiit», Al propio t
ti empo so ha dignad o S. M. resolver que 01 segundo tcnion- I
t e D. Lanreano Doblas Torrecilla carece de d oroeho al abo - .
no que para el mismo se sol icita . I
Do red orden lo digo á Y. E. p ara su conocimiento y
oíootos consiguientes. Dios guardo á V. E. m ucho s años.
Madrid 1:~ do marzo de 1891.
Peñor In spe ctor general de Infantería,
Seüor I nspe ctor general de Administración Militar .
poccí ón Gen eral do Administración Militar, so ha di gn ado
conce der al interesado l a gracia que solicit a; debiendo ve-
rifí carso Ia reclam ación , por 01 batallón Dep ósito do T urr a-
gona, en adi cional al ejorcicio cenado ele. 1888-89, con el
objet o do lino su importo, previ a la Iiquidación rcglamcn-
t nria, puodu incluirse on el primor proyecto do presupuesto
qu e so r oda cso, en concepto do Obl'igaciones que carecen de
crédito legi:¡[atú:o.
De real orden lo digo a. V. E. para EU conocimiento y
efectos coueíguieutcs. Dios guarde á Y. E . much os a ños .
}'Iaüri c1 1:~ do mar zo de 1891.
Excm o. Sr.: En vista do la inst ancia promovida por el
comandante mayor , accidental , del regimiento Infantería Ho-
f:'!)rTa do Montero núm . 8, solicítando autori zación p ara-ro-
d amar por adicional :n os ojorcic:iof' 1887-S8 y 13E.8-SU; ('f,n :;'i -
dacles do quo so h aJla en dcsculú1r ;;u' el ex,tingui ü() l)(t~aUón
It osorva d'J Ciudu·l Honl · n úm. H, el Rey (q . D . g.), Y on su
Hombro la Boina Regent o tlcl It eillo, UO aeuer(1o con lo infor -
m ado por la Inspücción General do ..\ dmiuiBtrac.:.ón l n li tar,
b a tenido ú bien concouar dich a autoriz ación; debie ndo ha cor
01 indicado rogimion to, encargado ele la liquiu.ac~ón del ya
onunciado disuelto batalló n , p or adicional al aüo económico
de 1887-SS, la roelamaeión do ISO posot:IS, impor~o liquido
(lo la paga de un cnpit:in, y en igua l :f:orma, corraspo ncliellto
al eje rcio de 1888-8ü, de 27'50 pesetas l't que Ilscicncl0n los
h onorario;,! dolmes do junio dolmédico civil D . Juan Bautis -
ta Bernabeu; debiendo, t an luego sean liquidados di chos
adicionll1't's, sor incluido 1m illlpor~e en el primer proyecto
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CIRCULARES Y DI SPOSIClONE;
DI' LI (1 TIBS ll~nl'T I n t s V nn 1l SI\'f(1Il" Cf'1 "v r n i'. EvEDl l li St ,\ ~ lJ • r,\)rL Ca tu j¡ l liJi lA l' ,) t ,\.; j U11 L~ U '- l~ 1111.: lJ
li'ISPECCIÓN CrENERAL D E A R TILL ERÍ A
É INGENIEROS
Circular . E xcmo. Sr .: Exi stiendo on 01 distrito do la
lija ele Cubn una vacante do auxiliar de almacenes, 1'0 801'-
vir á V. E. hacer que llegue lÍ. conocimiento do los de di cha
clase qu e sirven en ose distrito, it. fin do qu e 10 l! quo deseen
ocuparla lo soliciten antes del día 25 dol mes actual.
Dios guarde á Y. E . muchos años. 1Iac1l'id 12 de mar -
zo déd891.
. B urgos
Excmos Se ñeros Comandantes generales Subinspectores
de Ar till er ía de los Distritos y Señor Coronal Comandante
exento de Cauta.
r NSPECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
lnLITAR
Circular . Resultando una vacante de oficial segundo de
Administración rf1ilitar en la Id a do Cub a, por ascenso do
Don 'I'irnotoo Guit óy rJOYC~ , cuya vacant e debe prOY OeTBO ('011
arreglo ¿ Ias husos que establece la ley de l Bdo julio <1 e1889
(C. L. núm. (44), lo p articip o ti. V..... p ara que, haci éndole
llegar á conocimiento do los de dicho empleo é inmedi ato
inferior J qu e prestan servicio ú sus órdenes , sean cursa das las
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correspondientes instancias de los qu e aspiren ú ocupar di-
chas vuoantos , do forma qu e se oncuontren en esta Inspección
un tos del día 15 del próximo abril.
Dios guarde á V.:... muchos años , :Madrid 12 do marzo
d e 18Bl.
J . Sanchi»
SeñOTOs I ntendent es de 10g Distritos, Subintendente milit ar
do rüálaga, J efes del Ea tab1e;;i.'11Í,euto Central de los servi-
cios adminístrativos, de la Brigada do Obreros , de la Comí-
si én de atra sos de Cuba, y Director de la Academia de
Aplic~ción: de Admini3tración mili tar.
Circular, Resultando una 'Vacante de oficial segundo do
Administración Militar en las Islas Filipin as, por regreso
ti la Península <le D . Luis Sauz Cruzado, cuya vaeanto
deb e proveerse con arreglo il, las bases qu o establece la l ey
do 1H de julio dó 1889 (C. L. núm . 344), lo p articipo á
I Y .. . para qu e, haci éndolo llegar u conocimiento ele los do
dich o empleo é inmediato inferio r que prestan servicio asus
órdenes, sean cu rsadas las correspondientes in stancias do los
que aspiren á ocupar dicha vacnnto, do form a que se en-
euou.ron en esta Inspección antes del día 1~ del próximo
abril,
Dios guarde ú \T... .. muchos años . Madrid a de ma rzo
ele 18m.
Señore!! Intendentes de los Distritos, Snbintcndente militar
do l't'!álaga , J e!eH del Establecimi ento Central de los serví-
d os administrativos, de la Brigada do Obreros, do l a Comi-
sión de atrasos de Cuba y Direc tor d e la AC::ldemia de Apli -
cación de Admi'!:lfstración IEili tar.
DU'R BXTA y LIT OGRAF ÍA DJ>L DXPÓlllTO DE I,'-\' GtrF.I~UA
D . O. núm. 57 i4 marzo 18 91 659
DE .Lt\NUNCIOS·
por el aud itor de gue-
por rea l orden de 5 de
FORMULARIOS P.\RA L"A., PRAoTICA DEL CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR,
rra D. Javier Ugartc.-Dcclarados oficiales y de observancia obligatoria
feb re ro de este año (D . O . n úm. 28) .
C.;lRT!1LA DE 1AS LEYES PElr..-\LES DEL EJÉRCITO , arreglada al Cód igo de Justicia Militar , por
'el auditor de guerra D . Javier Ugar te.i-c-Declarada oficia l, para su lectu ra á las clases de tropa,
por reales órdenes de 19 de m ayo y 9 de junio de 188S , reiteradas por la de 6 de febrero de este
año (D. O . núm . 20) .J ,
Se ha llan de venta en la Administración de este D i ARIO y almac én de pap el de la vi uda é h ijos
de Fernández Iglesias, Carrera de San Jerónimo IO, al precio de 1 peseta , los Formularios, y
á 0'50 céntimos la Cartilla. . .
OBRASE:\ VENTA ENEL DEPOSITO DE LAGUERnA
C5DIGO DE JUSTICI}.. lU1ITAE.-Se halla de venta en este Depósito al precio de una peseta el
ejemplar.
JY[apa militar i tüi 0 r a l'io d e España.-Se hallan de venta, tiradas en tres colores , y
al preció de 2' 50 pesetas cada una , las hojas de signos con vencion ales y las qtl C, en orden de co-
locación, tienen los números 45, 46, 55, 56,64 Y 65, que comprenden , respectivamente, pa rte de
las provincias de Madrid , Guadala jar a, Cuen ca, T oledo, Segovia. - Cuenca , Guadalaj ar a , Va-
len cia, T cruel. -Madrid, Cuenca , T oledo, Ciudad Real.-Cuenca, Valenci a, Albacete.-Badajoz,
Ciudad Real, Córdoba.-Ciud ad Real, Albacete, Jaén.
Dispu esto, de real orden , qu e se expendan en el Depósito de la Guerra las vistas pan orámi-
cas, reproducidas por med io de la fot ótipia , que han de ilustrar la Narracion de la Guerra car-
lista de 1869 d 76, el precio señalado es el de 0'75 de peseta lámina, siempre que se ad qu ier an
colecciones com pletas de las refere ntes á cad a uno de los teatros de operaciones de l No rte, Cen tro
J Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una sue lta .
La colección consta de las siguientes vis tas : .1.Vañaria .-Vera.-Castro-Urdiales.- L umbier .-
Las Peñas 2le Isarteav-r-Valle de Somorrostros-s-Valle de Sopu erta.s-i-San P edro Abantos--Puente
la l?eina.--Berg a.-Pa111plona.-San F elipe de Jdtiva.-Batalla de Treviño.-Chelva.-Berg a
(bís) .-Castellfullítde la R oca.i-s Castellar de Nuch i-s-Monte Esquillt a.-Sall Esteban de Bas.-
"Valle de Galdarnes.-Besalú.-Elgueta .-Tolosa.-Collado de A rtesiaga. i-s-Puerto de Urquiola .-
Batalla. de Oricain.-1v.[orella.-Ca11.laIJieja.-Puente de Guardiola.-Estella.-Puigcerdá.-Eli-















rio .c». l ···.. PM s. GIs.
~wl ' i
I llapa de Castilla la Nueva (12 hojas) "00000' .~w . -
. ! Pl ano de ~urg.os )
5'00 I Idem de Bad.aJoz ' " , 1
5'00 ¡ Idem de Zar ugnza . . ... . ... . . ... . .. . . • ... . ! Escala, 5 OOJ
ro-ce lldem de P,!m plona 1) . .
Idem de Malaga ... ...•.. ........ ....... ,
3'00 ¡ Car ta iti neraria de la I sl a de Luzon, escala, ,,, ,....1000 . .. • .. •. . . .. :1.0' 004 ~.
1'00 i Atl as de la Guerra de Afric a ..
1
Idern de la de la Ind ep enden cia , l.' en tr ega .¡
7W) Id em íd., 2.' id ,
¡ Idem íd ., 3." id ¡ ('1)
1 lil cm íd., 4.' Id , , \
:t'OO ! Idern Id , 5.0 id , . .. . .. . . . . . . .. ... . . .• . . )
¡ Itinera rio de Burgos , en un tom o. . . .. . .I Idem de las Provincias Vascongudas, en id " '" .
2'00 1 Iteluci ún de los pun tos de etapa UIl I:J.s ma rcha s ord inarias (le
)1' ( ".)· 1 la' t 1 1. ()()
- P I ' ~ r o IUS . • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • ••• • • • • • ••• •• • • • • ",'
2'CO í
2'00 .•~.:. 1',tc'I'1 C~"S DE ¡:,(FA:'T·ERi... APIW IlADAS POR REAL DECRI;Tf) DE 5 DE JUI./ O DE 1881
3"OD "
2'00 i Inslrn cei úu di)] recl ut a , , . .. .. . 0'75
;VOO ; í.loru (lbs('cci61.1y ("OIliFü tl ia ~ • . . . •. . . ••. •• ~ . . • • • • • • • • . • • ~ ... i ':!5
1':;0 ¡ Idum ele llatullún ..... . .. . . 2'00
:1'0,0 l' Idem tic Lri gada Ó reg írnien lo . . . . . .. . • . . . . 2'50
2'00
2;00 (1)' · Correspond~n los to mos II, IlI . IV, V y .VI de 111 Histori a do la Gu erra
a00 • de la Iudopendencía, 'lu e publi ca el gxe mo. Sr . Gene ral D -' ~se Gomez de Ar-
2'00 ¡ te che; los pedidos 5tI Sirven en este Dep ósrto.
;
Mapa it inerario mili tar de España (hoja).. .. . .
1Idem mural de España y Portug al, escala'iíOO .OOO .
Idem de Italia ; " I :l
Id eru de Francia \ Escala -=-==-=
Idem de la Turquía europea , j . U JOü.OOO
Idem de la id . Asi áti ca , e scala'L8¡¡~. ()()O""" " ..
Idem de Egipt o, escala '5oo~()00 "'"' ' ' ' '' ' '' ' ' ' '' _ .
1.
Idem de Burgos, escala' 2oo.00()" .
Id<:111 de España y Portugal , escala ,! ..".~ ¡:;r;-i881. . . . . . .• . . .. . .
.oW .\"tI)O
~I:\pa itiner ari o de las Provin cias Yascouga- ,
das V Navar ra 'j
Idern itt, de íd ., id ., íd. , es tampado en tela . .
Idem id., de üataluña .
Idem íd., dll Andalucía .
Idem íd . , de íd ., en tela ,
l l l ~nl írl., dH Gn !n:H!i1. . ~ < " " " " "' " 4 • • • • • .' 1"....al: f
.1itF!!l ! (~ . , de id en te la ¡ :,., h ' .1, ¡i(if~lR~~l)
Id-ru HJ. . ~ tiH B:..t rcIHadu!'a ~ . • . . .. . . ~
Hern !It; de Valc.n.. cia , . . ' " " i
dem íd. , de Burgos " . . . . .•. ,
ldem id ., de Aru!I I)ll ¡
¡fi erro id . , de Cas~íi! a la YieJa. . . . .. . . •. . .. . .
lem id•• de Gahcla . .. ...'.. . . .
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Idem provisional de remonta , , :' : ..
Idem sobre el modo de declara r la respensabilid ad o irrespon-
sabili dad , y el dere cho á resarcimient o por deteri oro , etc....
Idelll de Hospitales militares . . . . , ' " .
Idem para el personal del Mat er ial de Ingeni eros . , . . , ', .
Idern (le indemnizaciones por servícies especiales o comisi ones
extr aordinari as . o ••• •• •• •• • • •• , • • • • • • • •• • •• • ••••• • • • • , • • •• •
Ley de pen siones de viudedad yorfundnd ll<l j;:i de junio de [864
y 3 de agosto ue 1:3(>6 c. , , , .
Idern de los Tri bunales de ¡rm:rra , , . . , , .
Iden) de Entuicluruieuto militar . . .. . - o • • •• •
Jkvist a ~!iiltar Española , tomos 1 al XVl lnclus ive, cada uno .. .
Estad"s ,le vstad ística cri rniu••l mil itar o ' •• •• • ••• • • • • , • • •• •• ,
Estau'Js pa rHcuent as de llab ,!1lado, uno. . o . , • • • •• • - . , • • • •• •• ,
Instrucc i ón para trabajos de C:ilUp O• .. • • • . . • .. , .•• • .• • . . • , • • •
Instrucción para la pres ervación dol c ólera , . . , ..
Cartilla de un iformidad del Cuerpo de E. I1i , de l Ejército .. , .
La Higiene militar en Franci a y Aleman ia . , . . , .
Dirección de los ejércitos; exposición de ias funcio nes de l E, M.
€on J;la7. y en guerra , tomos I yn , 0 • • • • • • , •• •
Diccionario de legislaci ónmili tar, por Mufiiz y Terrones o ••• ••
Tratado elemental de as trono mía, por Echevarr ía . , , , . ,
Guerras irregula res, por J. 1. Chac ón (dos tornos) .
Compendio teór ico práct ico (le topogr aña , por el tenient e coro-
nel comandante de .K M., DoFedorico Magallanes .
Informes sobre el ejérc ito alem án, por el General Barón de
Kaulbars, ~1~1 ejército fl lS,! ; traducid a l16 la edición francesa
por el capit án de Iníunter ía n. J nan Serrano Altarm ra .
El -Dibujunto ruili tur , , ..
Estu rlio de las conservas ali men hc ias , . , , ,
He¡r1amnnto tle Contabilidad ',Pa!lele) . , .. , . ' 0 ••• '
Libro ~I ayor . . . . . . . . . , , '
Id ern Diario .
rdem de Caja , . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Id ern de Cuentas (le caudales , .
Libre tas de habil itado (ej ercicio 18\10- 91) o • • ' " ••• • • • • • • •• ,
I' ases para las Caj as de recluta (cl100] .
Idem p¡lJ'a re clutas en Depósito (JI!.) . . , . . . . . . . .... . . . . • , .• . . o ,
I rlem para. situ ación de licencia ilnuitada (reserv a activ a) ( íd. ) ,
I dem de :::l. · rescJ'Ya (id .) , .
Lice nci a s a bso lu tas Tl(.r cum t-lí.íos v ¡V 'l' inúl ilas lid .\ _ .
Estudio sobre la resistencia Yesta bil idad (13 los edi ficios sorne-






















Memoria gene ra l. . . , , . , , . , , , , , , . . , . • . . • u
Ins trucciones para la ense ñanza del tiro con carga reducida . . , 0'15 ¡





















Instrucción del reclut a á pie y á caba llo , . , , , . , , .. , . , .
1dem de la sección y escuadrón.. , , . . , .
Id em de r esi uHelll.o' , . , , . . , , . . , , .
'Idem de bricada ~. división , " .-
Bases de la instrucción , . . ' , . , , . . .
Tomo Ill de la táctica de Ar tiller la , ..
Memoria de este Depósito sobre organ ízacion mih tar de Espa-
üa, t omos I , Il , IV J YI, cada uno , .
Idem torn os V y \'11, cada uno .. " , . . , . , . . " , . . , . . ,
Idem id . YIII " , , . . , . , . , , ' " . . ' . , , , , , .
Idern id: I X, : . . , . . .. . ,., . . , . . , . , ., . . , . . .• . , •.•
ídem id . X o • •• • • • , • • , • • • • , • , • • , • • •• • •• ,
Id em íd. xr, XII y XIII , cada uno. . , .. , . . , , • . . ' . , .
LIbreta del habil it ado de ejercicio de 1889-90 , . 0 • • • •• •• ,.' • •
Idem de ejercicios anter iores .. .. .. .. .. , .
Re~lamonto para las caja s de recluta, aprobado por real orden
ue 20 de febrero de i87!L , , .
Idem de exenciones para declarar , en deñn íti va, la utilidad ó
inu tilidad de los individuos de la cla se de t ropa del Ejército
que se ha llen en el servicio mil ita r, ap robado por real orden
de LOde febrero de 1879.. . . . . . . . . .. .. . . . . . .
Idem de la Ord en del Mér ito Mili tar, aprobado por real orden
de 30 de:oc tubre de 1878 . . . . . . .. .. , , , , .
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por real ord en
ddO de marzo de 18M , . . o , , ., • • • • • • • • • • o •• • , • • • • • • •
Idem de la Real y Mililar Orden de San Ilormenegildo. .
lde m de re serva de l Cuerpo (le' San tdan Milita r, aprobado por
real orden de 14 do ma rzo de lini) , .
Ref!an1en ta ~le las nl1;~ ¡ c~l s~y cha rang as , aprobad o por real 01'-
¡¡en de 7 de agost o ue [/:l7" o • • , • • •• • , • • , •• •• • ••• • •• • ,
l dem relativo al pase y as censo ele los jefes y oflcr al es á lr-s
ejércit os de Ultrama r, aprobado por r-eal orden de 1: de
marzo de 1867 . .. . o o • • • • • ••• , • • •• ••• • •• , •••• , • •• • •• • , . " ••
ldem para la redacción de las hojas ,It) servicio.. , .. , , . . . '--'-' .. ,
ríem para el r égimen de las hihlio tecas . , . . , , . .• ~ .
Iteg lauie uto para el servtcío de campaña .. " .. " ..• . , . .• . . ".
Se sirven los pedidos -de provincias, dirigiéndose de oficio ó en carta ' particular, según los casos, al
Excmo. Sr. General de br iga da, Jefe del Depósito de la Guerra, sin otro rec argo que los gastos que ocasione
el env ío, advi rtiendo que este Centro no pasa cargos contra los Cu erpos ni depend encias, y que los pa gos
han do ser sin quebrantos de..giros .
1' 0 existen en este est ablecimiento más obras ni impresos que los anun ciados en este catálogo
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